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1. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa,  (niscaya mereka akan 
mendapatkan pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah  lebih baik, 
kalau mereka mengetahui. ( QS. Al Baqoroh: 103). 
2. Kita jangan menyia-yiakan hidup untuk merencanakan sesuatu. Lebih baik 
sedikit rencana,tetapi bertindaklah untuk lebih baik. (William Ellery Channing). 
3. Suatu kejujuran akan mendapatkan sebuah penghormatan, kepercayaan, dan 
kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. (Penulis). 
4. Jadikan masa mudamu untuk lebih berarti dan jadikan masa tuamu untuk lebih 
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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah 
peningkatan keberhasilan belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII B Semester 
II SMP Negeri 4 Klaten Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2010/2011dengan Peta 
Konsep?  
Tujuan penelitian ini untuk: untuk mengetahui peningkatan keberhasilan 
belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas II B Semester II SMP Negeri 4 Klaten 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2010/2011 dengan peta konsep. 
Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini meliputi konsep-konsep 
mengenai (1) strategi pembelajaran, (2) model pembelajaran peta konsep, (3) 
tinjauan tentang belajar, (4) tinjauan tentang pelajaran bahasa Indonesia, (5) tinjauan 
tentang PTK. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan di kelas VII B SMP Negeri 4 Klaten yang berjumlah 24 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode tes. 
Instrument penelitian yang digunakan adalah tes, dokumentasi dan observasi. 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa 
penerapan peta konsep dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan belajar 
bahasa Indonesia pada siswa kelas VII B SMP Negeri 4 Klaten Tahun Pelajaran 
2010/2011. Hal ini terbukti sebelum perbaikan ketuntasan siswa dalam belajar hanya 
70,83% atau 17 siswa, pada perbaikan siklus I menjadi 83,33%, (dari 24 siswa, yang 
tuntas 20 siswa) dengan nilai rata-rata 76,04, dan pada siklus II persentase ketuntasan 
belajar siswa mencapai 91,67% dengan nilai rata-rata 82,08. Dari 24 siswa yang ada 
22 siswa di antaranya sudah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan yang 2 siswa 
masih belum tuntas. 
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